


























































































































































































































































































































（3）　1547～1562年の書翰については、Ruiz de Medina, Juan, S. J. （ed.）, Documentos del 










とまった形で参照できるようになったのは、Wicki, Josef, S. J. （ed.）, Historia de Japam, 




（6）　Schurhammer, Georg, S. J., Francis Xavier, Vol. IV, （Rome: The Jesuit Historical Institute, 



































（20）　Ruiz de Medina, Juan, S. J. （ed.）, Documentos del Japón 1558-1562, p. 265. 
（21）　Ibid., p. 264.
（22）　『禅林寺文書』永禄４年７月27日付永原重澄・永原重広連署書状など。
（23）　松田毅一・川崎桃太訳『フロイス日本史』五畿内篇１（中央公論社、1978年）62頁。
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